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Pertama-tama penulis menghanturkan Puji Syukur kepada Tuhan yang 
Maha Esa karena penulis selalu disertai dan diberikan hikmat, sehinggak penulis 
dapat menyelesaikan lapora kerja magang dengan tepat waktu. Laporan ini ditulis 
karena penulis merasa bahwa dalam jurusan pendidikan yang penulis jalani 
sekarang di bidang Film, sangat membutuhkan sebuah management dalam proyek 
yang baik. Setelah adanya pengalaman magang ini, penulis merasa bahwa aplikasi 
Trello adalah salah satu solusi untuk para producer yang ingin mengatur cara 
kerja dari setiap divisi menjadi lebih baik. Karena menurut penulis, sebuah projek 
yang sukses adalah proyek yang terstruktur dengan baik dan teratur 
Dengan adanya pengalaman mengurus proyek dari klien dengan 
menggunakan aplikasi ini, membuat kerja penulis selaku project manager menjadi 
lebih teratur dibandingkan cara manual. Penulis bisa memantau cara kerja dari 
berbagai divisi dengan baik, dan bila deadline semakin dekat, penulis bisa 
menanyakan langsung tugas para divisi. Tampilan aplikasi yang memudahkan 
membuat setiap proyek mudah dilacak. Alasan penulis melakukan magang di 
perusahaan Dorado Digital Activation Agency adalah rasa ingin tahu akan cara 
kerja di bidang Marketing. Seperti yang penulis tahu, bahwa cara kerja sebagai 
producer dan project manager di 2 bidang yang berbeda sedikit mirip. 
Selama kerja magang, penulis merasa bahwa pengalaman yang didapat 
dengan pelajaran yang ada di kampus tentu sangat berbeda, karena pelajaran 
secara teori hanya 20% yang dapat direalisasikan di dunia kerja. Penulis berharap 
bahwa setelah mahasiswa lain membaca laporan ini, pikiran mereka terbuka dan 







Adapun pihak-pihak yang membantu dalam proses penulisan laporan kerja 
magang, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang dengan baik 
dan tepat waktu: 
1. Dorado Digital Activation Agency yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk melakukan praktik kerja magang. 
2. Osbert Adrianto selaku pembimbing lapangan dan juga selaku CEO 
dari Dorado Digital Activation Agency yang memberikan banyak 
pengalaman dalam bekerja selama praktik magang. 
3. Salima Hakim, S.Sn., M.Hum. selaku pembimbing  magang  yang 
telah  memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga laporan 
ini dapat terselesaikan dengan baik. 
4. Para anggota divisi Strategic, Desain, dan juga IT yang telah 
membantu menyelesaikan proyek dengan baik. 
5. Fahmi Adi, Reza Arista, Fajry Yudistira, dan Akhyar selaku teman 
magang yang memberikan support penuh kepada penulis untuk 
menyelesaikan penulisan dan juga sidang magang. 
6. Irawadi, Nabila Zuita, dan Owena Sebastian selaku teman yang 
membantu mendengarkan keluh kesah penulis dalam berjuang 
menyelesaikan laporan sidang. 
7. Orang tua yang telah mendukung penulis dengan doa dan juga 
pemberian motivasi dalam menyelesaikan laporan magang. 
 






 Perkembangan zaman dari tahun ke tahun semakin maju terutama 
perkembangan teknologi. Internet menjadi salah satu solusi untuk perkembangan 
zaman sekarang, dimana semua dapat diakses dengan mudah dan tidak akan 
pernah mati. Produk atau brand sekarang mudah dicari dengan hanya ketikan di 
layar telepon genggam, membuat orang bertanya-tanya akan produk yang 
diminati. Beberapa perusahaan kemudian melirik internet sebagai salah satu 
media yang memudahkan promosi produk mereka, dengan pembuatan website, 
postingan foto dan video dari produk yang diunggah di media sosial, dan promosi 
produk dengan desain unik dengan poster di sudut-sudut jalan dan alat tranportasi 
umum.  
 Dorado Digital Activation Agency hadir sebagai salah satu perusahaan 
yang bergerak di bidang technopreneurship untuk membantu mengembangkan 
promosi brand dari klien-klien yang ada dengan platform media sosial. Bergerak 
selama 7 tahun, membuat pengalaman perusahaan ini berkembang dengan baik, 
dan juga beberapa klien besar yang dinaungi oleh perusahaan ini membuat penulis 
tertarik untuk melakukan kerja magang disini. 
 Dengan adanya praktik kerja magang selama tiga bulan di perusahaan ini 
sebagai Project Manager membuat penulis mendapatkan banyak sekali 
pengalaman terutama di bidang management sebuah proyek dari klien. Penulis 
belajar banyak dari pengalaman yang ada sehingga membuat penulis menjadikan 
pengalaman ini sebagai laporan penulisan. 
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